



HAREAD KAJAP ISNETOP NAD ISNEISIFE ,SATIVITKEFE SISILANA  
)atrakaygoY atoK hatniremeP id susaK idutS(  
 
naivrA navuaT sukirederF  
450411280  
inU satisrev  amrahD atanaS  
atrakaygoY  
 
 naitilenep naujuT  nagnabmekrep iuhategnem kutnu   nad sativitkefe
fe 6002 nuhat hareaD kajaP isneisi - hategnem atres 0102  kajaP sinej isnetop iu
hareaD  gnakaleb rataL .atrakaygoY atoK ayn  halada  P naamirenep  kaja  hareaD
m tapad takaraysam naarethajesek gnajnune   nakulrepid aggnihes atrakaygoY atoK
 hareaD kajaP naamirenep sativitkefe nagnabmekrep nagnabmekrep atres   isneisife
 kutnu hareaD kajaP natugnumep rukugnem   .atrakaygoY atoK hatniremeP ajrenik
R naamirenep isasilae  hareaD kajaP  s  ulale  aggnihes naraggna tegrat ihibelem
tapad gnay isnetop iaynupmem atrakaygoY atoK nanikgnumek nakisakidnignem  
hibel  igal ilagid . 
  .susak iduts halada naitilenep sineJ  halada atad nalupmugnep kinkeT
 atad sisilana kinkeT .isatnemukod  nahalasamrep malad  audek nad amatrep
nakanuggnem  licekreT tardauK edoteM dnert naamasrep nakgnades ,  
 agitek nahalasamrep nakanuggnem  oisar   nad isroporp  oisar  .nahabmat  
 m naitilenep lisaH  nakkujnune  kadit tapadret   nagnabmekrep  nakifingis
 takgnit adap sativitkefe  e takgnit nad  .hareaD kajaP isneisif  isnetop lisaH
nakkujnunem   gnologret letoH kajaP  kajaP nad narubiH kajaP ,amirP isnetop
 kajaP nad nalaJ nagnareneP kajaP ,gnabmekreB isnetop gnologret emalkeR
isnetoP isnetop gnologret narotseR  gnologret rikraP kajaP atres la  isnetop
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TCARTSBA   
FO SISYLANA  SSENEVITCEFFE  , YCNEICIFFE  LAITNETOP DNA  XAT  
TCIRTSID   
( seidutS esaC  ni   tnemnrevoG ytiC  fo atrakaygoY ) 
 
naivrA navuaT sukirederF  
450411280  
 
amrahD atanaS  ytisrevinU  
atrakaygoY  
 
 fo esoprup ehT  siht enimreted ot hcraeser   ycneiciffe dna ssenevitceffe eht
 xat lanoiger fo tnempoleved eht fo  eht rof 6002 raey -  ot dna 0102 sessa   eht  
atrakaygoY xat lanoiger laitnetop  ytiC  . ehT  dnuorgkcab  yduts siht fo   si taht  
 eunever xat lanoiger nac  akaygoY fo elpoep eht fo eraflew eht troppus atr   tI .ytiC
 eht erusaem ot desu eb nac ycneiciffe dna ssenevitceffe sti erofereht si
 eht fo ecnamrofrep tnemnrevoG  atrakaygoY fo   .ytiC r taht tcaf ehT  fo noitazilae
deecxe syawla seunever xaT lanoigeR s  stegrat tegdub yam   laitnetop eht etacidni
dnik siht fo  eunever fo . 
 
hcraeser fo epyt sihT  yduts esac a si  . euqinhcet noitcelloc atad ehT   si
.noitatnemucod  euqinhcet sisylana atad ehT  rof  eht  tsrif  dnoces dna   hcraeser
 gnisu dnert si snoitseuq serauqS tsaeL  dohteM  , saerehw  rof  driht eht   hcraeser
era snoitseuq  p noitropor  dna oitar  lanoitidda  oitar . 
 
 eht ni tnemevorpmi tnacifingis on saw ereht dewohs stluser ehT
 dewohs stluser ehT .xat lanoiger eht fo ycneiciffe dna ssenevitceffe  xaT letoH taht
 rof saerehw ,”emirP“ laitnetop si  tnemesitrevdA dna xaT tnemniatretnE  xaT  era
 laitnetop deifissalc “ gnipoleveD roF .”   xaT tnaruatseR dna xaT gnithgiL teertS  era
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